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 ”Sampai Batas” adalah komposisi musik ilustrasi yang melatari film 
pendek berjudul “Sampai Batas”. Komposisi ini dibagi menjadi tujuh karya sesuai 
dengan pembagian adegan dalam film pendek tersebut. Komposisi ini dibuat 
untuk membangun dan mendukung suasana yang ingin dibangun di setiap adegan 
dalam film pendek berjudul “Sampai Batas”. Komposisi disusun untuk ansambel 
musik yang terdiri dari piano, gitar klasik, gitar elektrik, bass elektrik, drum, dan 
kuartet string. Pemilihan instrumen berdasarkan karakter dari masing-masing 
instrumen agar sesuai dengan suasana yang ingin dibangun dari setiap adegan 
dalam film pendek berjudul “Sampai Batas”. 
 





 “Sampai Batas” is a musical composition illustration that underlie the 
short movie titled “Sampai Batas”. This composition divided into seven works in 
accordance to the “Sampai Batas” short movie’s scenes.  This composition was 
created to build and illustrate the atmosphere in every scene in the short movie. 
The illustration music composition arranged with music ensemble consist of 
piano, classical guitar, electric guitar, electric bass, drum, and string quartet. The 
selection of these musical instrument based on each instrument character to be in 
tuned with the ambience of the scenes in the “Sampai Batas” short movie. 
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